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ABSTRAK 
 
Nathania Devina Abriyanti. NIM. 1423015088. MOTIF MASYARAKAT 
SURABAYA MENONTON FILM JACK..  
 
JACK adalah film Indonesia yang mengangkat genre drama, dan secara 
penuh menggunakan bahasa Jawa Khas Surabaya. Film ini di produksi oleh AIR 
Film, M. Ainun Ridho selaku produser dan sutradara mengakui bahwa film JACK 
sebagai film lokal Surabaya pertama. Selain menggunakan bahasa Jawa sebagai 
dialognya, lokasi syuting film ini juga sepenuhnya bertempat di Surabaya. Dunia 
perfilm-an di Indonesa sangat berkembang, hanya saja sebagian besar 
menggunakan dialek Jakarta atau bahkan menggunakan bahasa Inggris sebagai 
dialognya sehingga film lokal daerah sudah jarang ditemui sekarang ini. Penelitian 
ini menggunakan teori Motif menonton Film dari Yun-Ke Chang, Miguel A. 
Morales-Arroyo, Mark J. Chaves, dan Jaime Jimenez. Teori tersebut terdiri dari dua 
belas indikator antara lain: untuk belajar dan mendapat informasi; untuk melupakan 
dan melarikan diri dari permasalahan, tanggung jawab, atau tekanan; untuk 
melakukan yang dirasa menyenangkan; untuk menghabiskan waktu; untuk 
menghilangkan rasa kesepian; untuk mempelajari tentang sikap; untuk merasakan 
gembiraan; untuk mempelajari tentang diri sendiri; untuk bersosialisasi; untuk 
belajar cara berkomunikasi; untuk meningkatkan suasana hati; untuk bersantai. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Motif Masyarakat Surabaya Menonton 
Film JACK. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner. Dengan 
kesimpulan motif terendah dari responden adalah Motif Melupakan dan Melarikan 
Diri Dari Masalah. Sedangkan motif tertinggi dari responden adalah Motif 
Bersantai. 
 
Kata Kunci: Motif, Film, JACK. 
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ABSTRACT  
 
Nathania Devina Abriyanti. NIM. 142301508. THE MOTIVES OF 
SURABAYA CITIZEN TO WATCH JACK MOVIE. 
 
 JACK is an Indonesian movie which took drama genre, and it’s fully use 
Javanese language from Surabaya. This movie was produced by AIR Film, and M. 
Ainun Ridho as a producer and director admitted that JACK’s movie was the first 
Surabaya local movie. Besides using Javanese language as a dialogue, the filming 
location of this movie is also located in Surabaya. The movie industry in Indonesia 
is very developing, it’s just most of them were uses the Jakarta dialect or even uses 
English language as a dialogue and also it’s makes local movie rarely found. This 
study uses the theory of Motive to watch movie by Yun-Ke Chang, Miguel A. 
Morales-Arroyo, Mark J. Chaves, and Jamie Jimenez. The theory consists of twelve 
indicators: to learn and get information; to forget and escape problems, 
responsibilities or pressure; to have enjoyable and pleasant activity; to pass time; to 
relieve loneliness; to learn about behaviour; to grow excitement; to learn about self; 
to socialize; to learn about communication; to enhance mood positively; and to 
relax. This research aims to understand “The Motives of Surabaya Citizen to Watch 
JACK Movie”. This study using a survey method through a questionnaire. The 
conclusion is the lowest motive from respondents was a Motive to Forget and 
Escape Problems. And the highest motive from respondent was a Motive to Relax. 
 
Keyword: Motive, Movie, JACK. 
 
 
